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-Vet ací que una vegada, tot estant fixa-
da en les ampolles de licor del prestatge d'on 
feia pocs moments hi havia tret la pols, unes 
gotes invisibles de màgia van fer una història 
com aquesta: 
«El senyor Brandi Independència de la 
noble casa dels Osborne, tot ben posat dins 
la seva refinada capsa amb colors de catego-
ria i luxe, va decidir dirigir unes paraules 
d'amabilitat a la seva veïna. Era l'anomena-
da per la gent del prestatge «la Chartreuse», 
per ser una senyora revolucionària enfronta-
da contínuament a les normes i llt:is socials i 
morals del moment. És una dona ,,.,activa i 
de bon gust, encara que el seu cos no sigui 
modèlic. Té bon caràcter i no es capfica pels 
comentaris dels veïns. 
En Brandi va convidar-la a prendre unes 
copes a casa seva i ella sense pensar-s'hi gens 
va acceptar, volia tenir un canvi d'impres-
sions amb aquest respectable senyor. Es posà 
ràpidament el seu vestit daurat i tot fregant 
amb un cotó fluix la seva etiqueta sortí de ca-
sa seva. 
I allò que passa, unes copes, música ro-
màntica, bona ambientació, i ... potser unes 
carícies, però com una història de sèrie ame-
ricana, va acabar al llit. 
A la matinada, la Chartreuse ja tornava 
cap a casa amb el cap ben alt com si res no 
hagués passat. 
Però deixem-ho. De fet cada ampolia i1:1 
d'ocupar el lloc que li correspon. 
Per l'altre costat, la Chartreuse té com a 
veïna la germana bastarda de les Pitman Gin 
amb un cos meravellós, alta, prima i d'esvel-
ta línia clàssica. 
És una sentimental, fins i tot una mica 
babau, però tot el que té ho ha aconseguit so-
la. Sempre porta un barret blanc encara que 
mai no li combini amb la resta del vestuari. 
D'ella no en sabem gaires coses perquè quasi 
mai no diu res . 
Al seu costat i com a antagonista d'ella, 
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un «don Joan», orgullós i gasiu. Es el cap de 
la colla de mafiosos del prestatge: mana, di-
rigeix, pensa, etc. el seu nom és molt conegut 
per tots, es diu Doble V. És un estranger que 
ha sabut triar les amistats per utilitzar-les per 
al seu propi benefici. Totes les noies fadrines 
i algunes de no tan fadrines, li van darrera. I 
qui no hi aniria?. Fa molta patxoca, sempre 
vestit amb un combinat de vermell i daurat, 
sempre tibat i amb bones maneres de saludar 
les dames. Llàstima que la seva feina sigui de 
dubtosa legalitat. 
I arribem a la pac mé~ h ' " ;; ~a com a 
tot arreu, no hi poaen faltar les A<. :a;· ::;t res, 
que en aquest cas són dues solteres parentes 
de «la Chartreuse», dues dones grans i que 
no tenen altra feina a fer sinó vigilar les car-
rincloneries del voltant. Gràcies a elles hem 
pogut bestreure certs detalls del veïnat. 
Les tres germanes Pitman Gin 1, 2 i 3 
viuen en una petita i modesta caset::~ amb el 
seu jardí al voltant; en aqur ~ ts •nrnents no 
estan gaire ben relacionaGrs _ .~Jríem dir 
que hi ha certes tensions. L ~ . ·_"tan Gin 3, 
la més petita, només té ulls per al veí Carles 
I, el veu com un actor de cine; per això les al-
tres dues, la Pitman Gin 1 : la _¡; :_---_, n ;n 2, 
no li dirigeixen la paraula. 
Pobra Pitman Gin 3, les seves germanes 
no li parlen i en Carles I ni tan sols s'ha a.:o-
nat de la seva presència. Ell només veu e! ~Pu 
ves~~t de cartró d'època, els recüïds a e les se-
ves aventures i el se~ ~:avall negre. Té truta-
~l" anys i viu més en el passdt que en :;1 pic-
sent. La Pitman Gin 3 no tardarà gaire en 
saber-ho». 
Com nosaltres en saber que el prestatge 
ja no hi queden més ampolles, que la màgia, 
a poc a poc, va desapareixent, i que potser, 
un altre dia, quan trobem sobre la tau!a algu-
na d'aquestes ampolles, recordarem la histò-
ria que una vegada vam llegir. O potser ens 
ajudarà a tenir més imaginació per començar 
una altra història que qui sap si serà real o 
imaginària! 
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